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Das vorliegende Special Volume geht auf denWorkshop „Raumwissen undWissensräume.
Interdisziplinärer Theorie-Workshop für Nachwuchswissenschaftler_innen“ zurück, der
vom 7. bis 9. August 2012 in Berlin stattfand.1 Wesentliche Impulse für diese Veranstal-
tung gingen von dem 2009 von uns gegründeten Theorie-Lesezirkel der Cross Sectional
Group V „Space and Collective Identities“2 des Exzellenzclusters Topoi aus. Für die fort-
währende Unterstützung des Lesezirkels und seiner Projekte danken wir dem ehemali-
gen Sprecher der Cross Sectional Group V und damaligen Präsidenten des Deutschen
Archäologischen Instituts, Hans-Joachim Gehrke. Neben den Herausgebenden waren an
der Vorbereitung des Workshops vor allem Greta Civis, Susanne Grunwald, Carolin Jauß,
Arnica Keßeler, Elisabeth Lindinger, Birgül Öğüt, Peter Sturm, Felix Wiedemann und
Petra Wodtke beteiligt, denen wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken
möchten. Ziel war es, das Wechselspiel von Raum und Wissen anhand der zwei Kom-
posita ,Raumwissen‘ und ,Wissensräume‘ aus verschiedenen disziplinären Perspektiven
zu beleuchten und damit einen Beitrag zu den Kerndiskussionen in Topoi zu liefern.
Wir waren über die positive Resonanz auf den hier zur Information angehängten
Call for Papers sehr erfreut und mussten leider aufgrund der vielen Bewerbungen und der
zugleich natürlich begrenzten Zahl an Vorträgen selbst an Interessent_innen mit äußerst
vielversprechenden Beiträgen Absagen verschicken. Unsere Auswahl wurde zusätzlich da-
durch erschwert, dass wir versucht haben, ein breites Fächer- und Themenspektrum zu ge-
währleisten. Wir möchten daher anonym auch allen danken, die unserem Aufruf gefolgt
sind, aber dennoch nicht an dem Workshop teilnehmen konnten. Insgesamt besuchten
den zweitägigenWorkshop – detailliertes Programm siehe weiter unten – ca. 60 Personen,
darunter die 15 Referent_innen, 7 Chairs und 4 Diskussionsleiter_innen. Allen danken
wir noch einmal herzlich für ihr Kommen und ihre Beiträge in Form von Vorträgen
undDiskussionsbeiträgen. Unser besonderer Dank geht aber an den Bildungsgeographen
Peter Meusburger, der im Rahmen eines Abendvortrages als keynote speaker wesentliche
Impulse für die weitere Diskussion gab. Nicht alle Vortragenden konnten wir für eine
Publikation ihrer Beiträge in diesem Special Volume gewinnen, einige verzichteten auf
die Veröﬀentlichung der meist im Zusammenhang mit ihren akademischen Abschluss-
arbeiten stehenden Vorträge, andere publizier(t)en andernorts. Ihre und die Beiträge der
Diskutant_innen waren jedoch wesentlich für das Gelingen des Workshops und der Pu-
blikation. Stellvertretend für viele andere seien hier namentlich genannt: Christian Bart-
hel, Maximilian Benz, Greta Civis, Stefanie Däne, Gisela Eberhardt, Alexandra Eckert,
Arnica Keßeler, Elisabeth Lindinger, Dominik Lukas, Stefanie Samida, Maria Theresia
Starzmann, Felix Wiedemann, Philipp Winterhager, Petra Wodtke und Metin Yeşilyurt.
Organisatorisch unterstützt wurden wir während des Workshops von Jana Eger und
Torsten Renner, denen wir herzlich danken. Für die Finanzierung desWorkshops und der
Publikation danken wir dem Exzellenzcluster Topoi.
Ein Sammelband ist auf die Mithilfe vieler Personen angewiesen. Wir haben die hier
publizierten Beiträge – inklusive der Einleitung – in mehreren Durchgängen mit den
Autor_innnen diskutiert. Alle haben auf Änderungswünsche mit bewundernswerter Ge-
1 http://www.topoi.org/event/raumwissen-und-wissensraeume-interdisziplinaerer-theorie-workshop-fuer-
nachwuchswissenschaftlerinnen/ (besucht am 16.07.2015).
2 Für Information zur Cross Sectional Group siehe: http://www.topoi.org/group/e-csg-v-topoi-1/ (besucht
am 16.07.2015). Für eine Liste der diskutierten Themen und der regelmäßig an dem Lesezirkel Teilneh-
menden siehe: http://www.topoi.org/event/csg-v-reader%C2%B4s-circle/ (besucht am 16.07.2015).
2fasstheit reagiert und die Überarbeitungen stets auch recht kurzfristig umgesetzt. Bedan-
kenmöchtenwir uns aber vor allem für dieGeduld,mit der der langeWeg der Publikation
von allen begleitet wurde, obwohl es für einige doch eine der ersten Veröﬀentlichungen
war, an denen siemitwirkten. Dank schuldenwir ferner den anonymenGutachter_innen.
Bei der Durchsicht der Druckfahnen erhielten wir freundlicherweise Unterstützung von
Blandina C. Stöhr. Last but not least danken wir der Topoi-Redaktion – Gisela Eberhardt,
Nadine Riedl und Dominika Szafraniec, diesmal unterstützt von Tanja Zech –, die uns
stets mit Rat und Tat zur Seite stand.
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